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PENDAHULUAN
pemegang kebijakan kesehatan sejak tahun 
mancanegara yang meninggal di Bali karena 
menular seksual masih tetap merupakan 
terjadi peningkatan kejadian penyakit menular 
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kawasan Bandungan. Bandungan sudah 
menjadi sumber penularan penyakit menular 
diatas menjadikan ketertarikan peneliti untuk 
dikenal dengan nama “
Dalam penelitian lebih lanjut dijumpai bahwa 
makin bertambah penyakit yang timbul akibat 
hubungan seksual sehingga nama penyakit 
masyarakat luas dengan sebutan penyakit 
kelamin karena umunya menular melalui 
hubungan kelamin dengan gejala yang timbul 
permasalahan penyakit menular seksual dan 
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pengetahuan mengenai penyakit ini dan upaya-
upaya pencegahannya penting untuk diketahui 
seksual tidak hanya hubungan seksual melalui 
alat kelamin yang tidak aman adalah melakukan 
bisa dilakukan dengan tidak berganti-ganti 
tertentu juga dapat mempengaruhi penyebaran 
pertemuan sperma dan sel telur dengan cara 
mengemas sperma diujung selubung karet yang 
di pasang di penis serta mencegah penularan 
satu pasangan kepada pasangan yang lain. 
yang tepat sehingga didapatkan hasil yang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Umur  
kan Umur 
Umur (tahun) Jumlah Presentase
5
33
rahim pada wanita usia muda lebih peka/
yang karena pengaruh budaya sudah 
kurang matangnya leher rahim mereka 
dibandingkan dengan wanita yang lebih 
paling tinggi untuk tertular penyakit 
umur menyatakan bahwa rentang umur 
bagaimana pengetahuan serta pengalaman 
sejalan dengan umur yang ada merupakan 
Jenis Kelamin
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Presentase
33
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Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 
berkembang sebagai masalah kesehatan 
Pendidikan 
Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Jumlah Presentase
11
1
33
Berdasarkan tabel 3 diketahui 
lain agar dapat memahami sesuatu hal. 
semakin mudah pula untuk menerima 
yang dimilikinya akan semakin banyak 
menyatakan  rendahnya tingkat pendidikan 
wanita tidak memiliki pengetahuan yang 
luas sedangkan wanita yang memiliki 
tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih 
mudah untuk menerima atau mencari 
yang berpendidikan tinggi cenderung 
lebih memperhatikan kesehatan diri 
dan keluarganya. Dijelaskan pula dalam 
wanita dapat mempengaruhi perilaku 
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lingkungan dan sebagainya. 
Informasi tentang Kondom 
Berdasarkan Informasi
Informasi Jumlah Presentase
Belum pernah
33
pembentukan dan perubahan sikap dapat 
Lama Menjadi PSK
Berdasarkan Lama Menjadi PSK
Lama Menjadi PSK Jumlah Presentase
1-5 tahun 22
> 5 tahun 3
33
Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 
mendapat pengalaman dan pada akhirnya 
serta kecenderungan berperilaku.
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Pengetahuan Tentang Kondom
Berdasarkan Pengetahuan
Pegetahuan Jumlah Presentase
2
Baik
33
Berdasarkan penelitian yang sudah 
dalam melakukan hubungan seksual. 
lain yaitu untuk mencegah penyakit yang 
mungkin timbul sebagai akibat hubungan 
seksual dengan berganti-ganti pasangan. 
karena mereka melakukan hubungan 
seksual dengan cara berganti-ganti 
cara untuk mencegah timbulnya penyakit 
bahwa pencegahan penularan melalui 
hubungan seksual  antara lain adalah 
tidak melakukan hubungan seksual bagi 
sekali disebutkan bahwa penggunaan 
penyakit seksual.
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Kerumitan Pemakaian Kondom
Berdasarkan Kerumitan Pemakaian 
Kondom
Kerumitan 
pemakaian 
kondom
Jumlah Presentase
Tidak 2
31
33
Kenyamanan Pemakaian Kondom
Berdasarkan Kenyamanan Pemakaian 
Kondom
Kenyamanan 
pemakaian  
kondom
Jumlah Presentase
Tidak 33
33
menular seksual dan mencegah kehamilan 
mengurangi kenikmatan bercinta. Temuan 
mengaku kerap mengalami iritasi pada 
ini diterbitkan dalam jurnal 
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Pemakaian Kondom
Berdasarkan Pemakaian Kondom
Pemakaian 
Kondom Jumlah Presentase
Tidak
25
33
dianjurkan untuk selalu mempergunakan 
bila berhubungan seks dengan wanita 
yang dapat dilakukan untuk mencegah 
dan mampu mempengaruhi pelanggannya 
SIMPULAN
intim.
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